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La révolution iranienne à travers ses
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Emmanuel HUNTZINGER et Ghafour VAHABI
RÉSUMÉS
Nous nous proposons ici d’étudier la révolution iranienne de 1979 à travers le regard amer des
“utopistes sacrifiés” que la révolution a “supprimés” du corps social iranien et qui ont trouvé un
salut dans l’exil. L’histoire sera donc construite à partir de la mémoire des exilés politiques ayant
obtenu  refuge  dans  deux  pays  d’Europe  occidentale,  la  France  et  l’Allemagne.  La  restitution
subjective  du  vécu  d’une  certaine  catégorie  d’acteurs-victimes  révolutionnaires,  dont  les
trajectoires personnelles sont profondément affectées par la Révolution, va donc constituer la
base de notre analyse.
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